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Perusahaan di dalam menarik perhatian konsumen dituntut untuk melakukan 
strategi sekreatif mungkin, misalnya dengan menggunakan brand ambassador dan 
penggunaan jingle iklan. Brand ambassador merupakan salah satu strategi yang 
dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menarik perhatian calon konsumen. Brand 
ambassador yang ditugaskan oleh perusahaan diharuskan memiliki citra positif di 
masyarakat karena hal ini akan berhubungan dengan tugasnya sebagai komunikator 
antara perusahaan dengan konsumen. Penelitian ini ingin melihat apakah ada suatu 
pengaruh antara daya tarik brand ambassador dengan keputusan pembelian. Keputusan 
pembelian sendiri merupakan suatu perusahaan psikologis di dalam diri seseorang di 





Jingle iklan yang menarik perhatian konsumen juga akan memudahkan calon 
konsumen untuk mengingat produk yang dipromosikan melalui media – media. Jingle 
iklan dibuat sebagai salah satu cara untuk merangsang ingatan konsumen melalui lirik – 
lirik syair maupun nadanya. Variabel jingle iklan ini juga ingin melihat pengaruhnya 
terhadap keputusan pembelian di dalam diri seseorang 
 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
menggunakan kuesioner sebagai data primernya. Lokasi yang diambil dalam penelitian 
ini adalah Kampus ISI, Yogyakarta dengan mengambil populasi sebanyak 258 orang 
dan kemudian jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 71 orang. 
 
 
Berdasarkan olah data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 dan 
Microsoft Excel 2007, terdapat pengaruh antara daya tarik brand ambasador(X1) dan 
daya tarik jingle iklan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini membuktikan 
bahwa daya tarik brand ambassador memiliki kontribusi pengaruh terhadap keputusan 
pembelian, begitu pula pada daya tarik jingle iklan yang juga memiliki kontribusi 
pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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